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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА   
А. Ю. Полчанов 
Житомирский государственный технологический университет, Украина 
Представлен авторский подход к оценке величины финансового потенциала 
национальной экономики, который апробирован на примере Украины и Беларуси. 
Сделан вывод о противоречивых тенденциях изменения финансового потенциала 
анализируемых государств. 
 
Возрастающая роль финансов в развитии общества, особенно в посткризисный 
период, обусловливает важность изучения вопросов, связанных с мобилизацией  
и использованием ресурсов для решения острых проблем социально-экономического 
характера. Существующий опыт восстановления национальных экономик, особенно 
послевоенных конфликтов, доказывает зависимость успешности стратегии не только 
от объемов внешней финансовой помощи и имеющихся природных богатств страны, 
но и от способности использовать новые возможности и найти свое место в глобаль-
ном пространстве. 
Показатели оценки финансового потенциала государства должны учитывать 
масштаб национальной экономики, уровень ее развития, эффективность работы фи-
нансового рынка и при этом давать возможность сопоставить полученные данные 
между разными странами. В качестве таких показателей можно использовать: 
1) долю просроченных кредитов во всем кредитном портфеле банков; 
2) соотношение внутреннего кредита, предоставляемого финансовым сектором, 
к ВВП; 
3) абсолютное значение ВВП; 
4) ВВП на душу населения; 
5) золотовалютные резервы страны. 
Результаты сравнительного анализа финансового потенциала Республики Бела-
русь и Украины приведены в таблице. 
 
Оценка финансового потенциала Республики Беларусь  
и Украины в 2012–2016 гг. 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
ВВП Республики беларусь, млрд долл. США 65,69 75,53 78,81 56,45 47,43 
ВВП Украины, млрд долл. США 175,78 183,31 133,5 91,03 93,27 
ВВП Республики Беларусь на душу  
населения, долл. США 6940,24 7978,83 8318,43 5949,11 4989,25
ВВП Украины на душу населения, долл. США 3855,42 4029,72 3104,66 2124,66 2185,73
Доля просроченных кредитов во всем кре-
дитном портфеле банков Республики  
Беларусь, % 5,5 4,45 4,37 6,83 12,79 
Доля просроченных кредитов во всем кре-
дитном портфеле банков Украины, % 16,54 12,89 18,98 28,03 30,47 
Окончание  
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Развитие хозяйственных систем (отраслей и регионов) 61
Золотовалютные резервы Республики  
Беларусь, млрд дол. США 8,09 6,66 5,07 4,17 4,91 
Золотовалютные резервы Украины,  
млрд дол. США 24,55 20,41 7,54 13,3 15,54 
Соотношение внутреннего кредита, предос-
тавляемого финансовым сектором, к ВВП 
Республики Беларусь, % 31,03 37,92 41,3 49,78 47,35 
Соотношение внутреннего кредита, предос-
тавляемого финансовым сектором, к ВВП 
Украины, % 87,87 95,02 108,46 85,24 70,33 
Источник: данные Группы Всемирного банка. 
 
Исходя из представленных данных, следует отметить более низкий уровень про-
дуктивности национальной экономики Украины в сравнении с Республикой Беларусь, 
о чем свидетельствует значение ВВП на душу населения, несмотря на абсолютные 
значения ВВП. Объемы золотовалютных резервов двух стан в анализированном пе-
риоде демонстрировали негативную динамику и соответствовали размерам нацио-
нальных экономик. Кроме того, уровень кредитования в Украине существенно выше, 
чем в Республике Беларусь, что говорит о сравнительно более развитом финансовом 
рынке, особенно его банковском сегменте. Тем не менее доля просроченных кредитов 
во всем кредитном портфеле банков Украины в разы превышает аналогический пока-
затель в портфеле белорусских банков. 
В целом показатели оценки финансового потенциала Украины и Республики 
Беларусь показывали неоднозначную динамику и не дают возможность сделать од-
нозначный вывод об эффективности движения финансовых ресурсов.  
